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N ytte, —  og om feg da hermed m aatte gavne, da vil 
det gloede mig a t have anvendt Tiden til bisse Liniers 
Affattelse."
A t forvandle »»frugtbare Koer til 
frugtbare.
(Ester det K. K. tyrolske Landhuusholdningsselskabs-Forhandlings- 
Acter af Professor, Doctor I .  G. B o h m,  Secretair i Land- 
huusholdnings-Selffabet, — indfort i den trykte Beretning om 
Kjsbenhavns Amts Landboforcnings Virksomhed i Aaret 1845.)
« ^ e t  hocnder oste her i Landet at Koer gfentagne 
G ange i loengere T id  lobe med Tyre uden a t blive 
droegtige; er dette Tilfocldet med en gammel Ko er Tabet 
fo ikke stort; mensom  oftest er det unge kraftige Koer, 
som overgaae dette O nde, og Tabet er da saa meget 
foleligere, da de under disse Omstændigheder ikke heller 
blive fede. D a  hidindtil alle anvendte M id ler have 
voeret forgfcrves, har m an antaget denne F eil for uhel­
bredelig. V i troe altsaa at gjore D yrlcrger og Land- 
moend en Tjeneste med a t bekjcndtgfore en simpel og 
let udforlig O peration , der har viist scrrdeles gunstige 
N esultater. D enne M ethode er opfunden af Dyrlcr- 
gen Joseph P o h le r , (det bemcerkcs at m an ikke m aa 
forverle dette Tilfcrlde med den saakaldte B rum m e­
eller B ro le -S y g d o m , der ligeledes er ledsaget med en 
stadig Begfoerlighed efter T y ren s . D en tyrolske Land­
boforening , som erkfendte Vigtigheden af denne O p ­
dagelse, fattede den B eslu tn ing , at opfordre bencevnte 
P oh le r a t reise til Jm st for der i Ncrrvcrrelse af flere 
kyndige Lcrger og V eterinairer a t foretage O perationer 
vaa nogle derværende K o er, som dertil egnede sig. 
N a a r  O perationen fandtes hensigtsmæssig, skulde det 
overdrages Pohler a t undervise Dyrloeger og M ejeri­
bestyrere heri, imod a t erholde fri Reise og en af Land­
boforeningen i denne Anledning udsat Prcemie. O pe­
ra tio n e n ,' som hcldigst udfores n a a r  Koerne ere tyre­
g a le , blev berammet til den 27de A pril 18-10; men 
her ind traf im idlertid den Ubehagelighed, a t E ieren af 
de 3 Koer, der kom tilstede, ncrgtcde paa det bestemteste 
a t lade D yrene udholde O perationen. P oh le r m aatte 
altsaa denne G ang  lade sig nole med alene mundtlig 
a t forklare de Tilstedevoercnde sin M ethodes H aand- 
greb. F ra  nogle S id e r  modte han Modsigelser og 
V an tro , derimod fra andre B ifa ld  og megen Opmærk­
somhed. Aaret efter, den 3 A pril 1841, indsendte P o h ­
ler efter Foreningens O pfordring en D eel Attester 
over de O perationer han i A arets Lob havde foreta­
get, hvilke alle have havt det heldigste Udfald. H an  
havde tillige underviist Kursmed Reinstadler, som tillige 
producerede Attester om heldige O perationer. Land- 
bofvreningen, som ved bcncrvnte Attester fandt sig til- 
fulde overbeviist om denne M ethodes Fortrinlighed, til- 
deelte Pohler den udsatte Prcrm ie ved G eneralforsam ­
lingen den 15 M a i 1841. F o r at ret mange Land- 
mcrnd stulde blive opmærksomme paa og tillige benytte 
denne heldige O pdagelse, har bemeldte Forening udgi­
vet et S k rif t i Trykken, sbm afhandler Aarsagen til 
dette O nde, og sammes Helbredelse. Aarsagen anfo- 
rcs a t vocre en Sam m envorcn af den K anal, som so­
rer ind til B oren. D en n e  S am m envorcn  foranlediges 
ved en Jtu rivelse a f den indvendige Hinde under en 
haard  Koelving, hvor desvoerre saa ofte en ikke om 
H aand  er Fodselshjcrlper. Folgen a f denne J tu -  
rivclsc er en Betcendelse i K analen, hvorved en klceb- 
rig  Vcrdsie udsveder og foranlediger S am m envorn in ­
gen. At Foreftaaende ikke altid er Aarsag til U frugt­
barheden, er indlysende f. E r . ved Q v ie r ;  men n a a r  
en Ko har koelvet een eller ffere G ange og saa b liver 
u frugtbar under stadig Begfcrrlizhed, da er det ncesten 
altid Tilfcrldct. Ved at undersoge Koen vil en kyndig 
Dyrleege strar opdage Sam m envorn ingen. O peratio ­
nen foretages saa allene ved a t dyppe Haanden i 
O lie  og indfore samme saa langt i Skeden til m an 
med Fingeren kan naae S am m envorn ingen, paa hvilken
